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ABSTRACT
Program imunisasi merupakan suatu upaya pencegahan yang dilakukan untuk meningkatkan kekebalan tubuh anak dan juga orang
disekitarnya terhadap suatu penyakit. Namun, program imunisasi di Indonesia masih mengalami hambatan akibat  penolakan
orangtua, dikarenakan anggapan salah yang berkembang di masyarakat, tingkat pengetahuan yang rendah, dan kesadaran yang
kurang untuk mengimunisasikan anaknya. Dalam rangka mewujudkan dunia bebas polio maka dibutuhkan kontribusi dari segala
pihak untuk meningkatkan persentase imunisasi polio ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan
pengetahuan dan sikap ibu balita terhadap pemberian imunisasi polio di Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja Banda Aceh.
Pengambilan sampel penelitian dilakukan secara proportional random sampling dengan teknik simple random sampling dengan cara
lottery technique. Analisa data dilakukan dengan menggunakan uji chi-square. Hasil penelitian yang didapat dari 84 responden yang
berpengetahuan baik dan memberikan imunisasi pada anaknya berjumlah 29 responden (74,4%) dan yang berpengetahuan tidak
baik dan tidak mengimunisasikan anaknya berjumlah 23 responden (51,5%). Sikap ibu yang setuju dan memberikan imunisasi pada
anaknya berjumlah 47 responden (62,7%), ibu yang tidak setuju dan tidak memberikan imunisasi berjumlah 5 responden (55,6%).
Kesimpulannya terdapat hubungan yang bermakna antara pengatahuan (p = 0,017) ibu balita pemberian imunisasi polio (p < 0,05),
namun tidak adanya hubungan antara sikap (p = 0,290) ibu balita terhadap pemberian imunisasi polio (p > 0,05). 
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